



































































































分 類 内 容 . 占.、 数
書籍類
I. 市遭(国町村） 記 89 27 
4L . • 県嶽 他． の日蓮山岳関係関係文書書籍書籍類 32 l 8 
37 
29 
89.  事著悶 ，た遣 を対象とした研究論文
28 
不月27 I O . 研書の
II. に関する一般参考書 I 3 2 
-------------------------------------------------------------------------
合 計 476 
地 図
23I. •  地郡古市地形町図村類図
397 
I 2 4 
7 
----------------------------------------------------------------------------




234iI. •  岩農繋歴植動工 物産羹業石物史標眉，鉱本ま工 物， 古生物標本
583 
3, 0 3 8 




7. 標, 芸標本 400 
8. : 250 
-----------------------------------------------------------------------------
合 計 6, 0 4 4 
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山梨県師範学校『郷土教育の施設と経営』山梨県師範学校. I 9 3 3より作成
⇔ ま．第 1室の収集品を第 5室における作業へ．逆に第 5室での作品，研究成果を第
1室への流れを表している。
＝ま，第 5室の作業結果から，第 2. 4室への展示の流れを表している。






























































































































































































































































言われる「土地住民労働」の視点とは，ル・プレー (LePley, 1806-82), パトリック・ゲッテス
(Geddes, Sir, P, 1854-1932)の理論に影響を受けた小田内の郷土研究論によるものと考えられる。








































































































































デスは，ル・プレーが説いた公式を「住民 (Folk)」-「労働 (Work)」-「場所 (Place)」とい
う形に読み替え，それらの3つの側面の交錯を考慮することで具体的社会生活の分析とその総
合的解釈を提示した。「地域調査運動 (RegionalSUIVey Movement)」の創始者である。
26)小田内は，ル・プレー，ゲッデス理論を踏まえ，自身の郷土研究論において「地域的進化」と
「地域的実在」の究明を主眼としている。前掲書1)参照。
27)丸田鈴二朗編「山梨大学学芸部沿革史」山梨大学学芸部， 1964,p.88参照。
28)前掲書1)参照。
29)前掲書7),p.138. 
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